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CRÓNICA D E TOOS Y 
SUSCRIPCION 
T?n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr A<1 ministrador de la CRÓNICA DE VINOS 
T CERRA LES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRKCIOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA BN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico agrí-
cola de mayor circulación en Fspaña, por cu-
yo motivo' los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 19 de Diciembre de 1891 NUM. 1457 
Proscríbase el alcohol industrial 
y suprímanse los consumos 
La cuestión vinícola trae perturbados 
los ánimos de todos los españoles; bús-
•canse medios para la exportación, no se 
•sabe si en las columnas de los periódicos 
•é en los mercados extranjeros. E l resulta-
do será el de siempre: quedarse en pro-
yecto todas las proposiciones, sin dar 
resultado útil para la viticultura, y viti-
cultores y vinicultores nos veremos arrui-
nados y ahogados en nuestros productos. 
L a primera medida que debiera em-
prenderse seriamente no es otra sino la 
supresión radical de los derechos que por 
consumos pesan sobre el vino. 
En España se recolectan de 30 á 35 mi-
llones de hectolitros de vino, somos 20 
millones de habitantes, y la mitad no 
beben vino; los 10 millones restantes con-
sumen 3 hectolitros al año; total, 30 mi-
llones, y uno ó dos millones se destila-
rían. ¿Qué existencias nos quedarían? 
Tres millones de hectolitros cuando más. 
De forma que se puede calcular que con 
la supresión de derechos sobre el vino y 
la proscripción del alcohol industrial, no 
se falsificaría aquél y evitaríamos la rui-
na que nos amenaza. 
Y vaya otro dato: En Burg-os, capital 
de provincia, pag-a el vino á su entrada 
11,50 reales, mas 8 de compra y 3 de por-
te, 22,50, además de las g-anancias del 
expendedor y la falsificación consiguien-
te. E l precio resulta alto; así es que todos 
los oficiales y artistas que trabajan en los 
talleres comen y cenan sin vino, por ser 
caro, malo y mal medido. Estos artistas, 
cuando han dejado el 'trabajo, se mar-
chan algunos con una merienda á una 
legua de la capital á beber el vino que 
no pueden beber en ella. Ahora bien; si 
se suprimiera el impuesto de 11,50 rea-
les, lo beberían en la ciudad, consumien-
do al comer medio litro y otro medio en 
la cena, pues su coste sería 10 céntimos 
por c a d a comida, y ninguno bebería me-
nos, por ser módico el precio y bueno el 
vino, toda vez que no se falsificaría, que 
es lo que más importa á la salud del indi-
viduo. 
F. S. 
Quintana del Pid ió (Burgos) Ib Diciembre 1891. 
Colización de YÍQOS nuevos 
Andalucía.—Rus, á 10 y 12 rs. la arroba (16 
litros); La Palma, de 9 á 10 los 18 litros; Ro-
oiana, Almoute y Bollullos del Condado, de 9 á 
9,50 ídem. 
.áragro/i.—Alliama, á 12,50 pesetas el alquez 
de 120 litros los tintos; Miedes, de 12 á 14 
ídem; Tobed, de 14 á 15 ídem; Villarroya de la 
Sierr;., á 16 ídem; Paniza, á 19,50 ídem; Enci-
nacorba, de 17.50 á 18 ídem; Morata de Jalón, 
de 16 á 17.50 ídem; Malueuda, de 12 á 13 Idem; 
Valconclián, de 13 á 14 ídem; i l ue l , de 17 á 18 
ídem; Almouacid de la Sierra, de 16,50 á 
17,50 ídem; Cariñena, de 19 á 21 ídem; Aniñón, 
á 16 ídem; Angües, de 30 á 32 pesetas el nietro 
(160 litros); Huesca y Tardienta, de 25 á 30 
ídem; Basbastro, de 18 á 19 pesetas hectolitro 
los somontanos y de 12 á 13 los terretas; Mae-
11a, á 8 r s . el cántaro (9,91 litros); Montalbán, 
á 5 los 11 litros; Oliete. Crivillén, Arcaiua y 
Andorra, á 4 ídem; Obón, ¿ 3 ídem; Belchite, á 
6 ídem. 
Castilla la AWa.—Fuensalida, de 8 á 10 
reales arroba (16 litros), los tiutos y de 10 á 11 
los blancos; Valdepeñas, de 12 á 13 y de 11 á 12 
respectivamente; Manzanares, á 11 y á 8 ídem; 
Tomelloso, á 9 y á 8 ídem; Villarrubia de los 
Ojos, á 9 y á 7 ídem; Granátula, á 10 y á 8 ídem; 
Morata de Tajuña, de 10 á 11 los tintos; Naval-
carnero, de 9 á 11 ídem; Argecilla, á 8 ídem; 
Hita, á 8 y 9 ídem; Junquera y Brihuega, á 8 
ídem; Almorox, á 9 ídem; San Clemente, á 7 
ídem; Villarejo de Salvaués, Carrión de Cala-
trava, üarabaña y Sacedón, á 10 ídem; Vil la-
nueva de la Jara, á 6 ídem; Valdeolivaa, á 5,50 
y 6 ídem; Madridejos, á 10 ídem; Chinchón, de 
10 á 11 ídem. 
Castilla la Vieja.—La Nava del Rey, de 11 
á 13 ra. cántaro (15,95 litros) los tiutos y á 9 
los blancos; Rueda, á 9,75 y 10 y de 8,50 á 9,50 
respectivamente; Matapozuelos, á 10 y á 8 ídem; 
Medina del Campo, de 10 á 10,50 y de 9 á 10 
ídem; Pozáldez, de 11,50 á 12 los tintos; Zamo-
ra, de 8 á 10 ídem; Toro, de 12 á 14 ídem; Co-
rrales, á 12 ídem; Morales del Vino, á 9 ídem; 
Vezdemarbáu, de 10 á 10,50 ídem; Mangane-
ses de Lampreana, á 10 ídem; Peñafiel, á 9 
ídem; Valoría la Buena, de 7,75 á 8 ídem; Pelea-
gonzalo, de 10 á 11 ídem; E l Perdigón, de 8 á 9 
ídem; Casasola de Arión, á 10 ídem; Villalman-
zo, á 7 ídem; Roa, á 8 ídem; Cevico de la To-
rre, de 7 á 7,50 ídem; Baltanás, de 8,25 á 9 
ídem; Paredes de Nava, á 8 ídem; Fresnillo, á 
7 ídem; La Aguilera, de 6 á 7 ídem. 
Cataluña.—Reus, de 28 á 33 pesetas la carga 
(121,60 litros) los tintos superiores Priorato, 
de 20 á 25 los bajos Priorato, y á 1 peseta el 
grado las clases inferiores con destino á los 
alambiques; Tarragona, de 27 á 30 ídem los del 
Priorato, 20 á 23 los de Vendrell, 16 á 18 los 
de Montblanch, y de 20 á 25 los bajos Priorato; 
Bisbal del Panadés, de 16 á 17 ídem; Santa 
Bárbara, de 17 á 20 ídem; Villajuiga y Piérola, 
á 20 ídem; Llansá, de 20 á 30 ídem; Ulldeco-
na, de 5 á 7 rs. el decalitro. 
Extremadura.—Almendralejo, de 9 á 11 rea-
les arroba de 16,64 litros los tintos y á 10 los 
blancos; Villafranca de los Barros, de 10 á 11 
los blancos y tintos; Villanueva de la Serena, 
de 12 á 13 ídem; Guareua, á 12 los tintos; A l -
deanueva del Camino, á 12 ídem. 
Murcia.—Ontur, á 8,50 rs. arroba (16,60 l i -
tros) los tintos; Mahora, á 6 ídem; Madrigue-
ras, á 6 ídem; Jumilla, de 8 á 9 ídem; Casas de 
Ves, de 8 á 10 pesetas el hectolitro; Yecla, de 7 
á 8 ra. arroba de 15,80 litros; Cándete, á 6 ídem; 
Villalgordo de Cabriel, á 4,50 los 11,50 litros; 
Pinatar, á 10 los 16 litros. 
Navaira.—Corella, á 8 rs. decalitro los t i n -
tos; Cascante, á 7 ídem; Rivaforada, de 6 á 7 
ídem; Obanos, á 9 el cántaro (11,77 litros); Lo-
dosa, á 9 ídem; Mendigorría y Larraga, á 8 
ídem; Caparroso, á 10 ídem. 
Riojas.—Aldeanueva de Ebro, de 14 á 14,50 
reales la cántara (16,04 litros) los tintos; Rincón 
de Soto, á 14 ídem; Fuenmayor, á 13 ídem; Ce-
nicero, de 11 á 13 ídem; Autol, á 12 Idem; Ar-
nedo, Labastida, Casalareiua y Haro, de 9 á 10 
ídem; Avalos, de'10 á 12 ídem; Quel, de 10 á 
11 ídem; San Vicente, de 9 á I I ídem; OUauri, 
de 10 á 10,50 ídem; Briones, Uruñuela y Alca-
nadre, á 10 ídem; Tirgo y Nájera, ele 9 á 9,50 
ídem; Angunciana y Cuzcurrita, de 8 á 9 ídem; 
Bañares, á 9 ídem; San Asensio, de 7,50 á 9 
ídem; Navarrete y Muril lo del Río Leza, á 8 
ídem; Hormilleja, de 9 á 10 ídem; Tricio y 
Huércanos, de 8,50 á 9 ídem; Alesanco, de 7,50 
á 8 ídem; Tormantoa y Sajazarra, de 7 á 8 
ídem. 
Valencia.—Torreblanca y Alcalá de Chisvert, 
de 7 á 8 rs. el decalitro por los tintos; Vinaroz, 
de 4 á 7 ídem; Puebla de Rugat, de 4 á 6 ídem; 
Benicarló, de 6 á 8 ídem; Segúnto, de 5,50 á 7 
ídem; Monóvar, de 6 á 7 j s . el cántaro (11 l i -
tros); Castalia, Cabanes y Onteniente, de 5 á 6 
ídem; Onil, á 5 ídem; Estivella, á 6 ídem; J á t i -
va, de 4 á 5 ídem; Sax, de 11 á 12,50 rs. la 
arroba (17,75 litros); Utiel, de 5 á 6 rs. los 16 
litros; Requena, de 5 á 7 ídem. 
Desde Celle 
Lo sucedido en el Senado estaba previsto, y 
á nadie, por miope que fuera, ha podido sor-
prender. Es la consecuencia lógica de las ten-
dencias que animaban á la mayoría de las Cá-
maras, y del estado actual de la opinión en 
Francia. Que una y otra han cometido lamen-
table error, han de demostrárselo, á no tardar, 
los hechos, como ya lo anuncian en todos senti-
dos y de todas maneras mucha parte de la pren-
sa y del paía. 
Lo conveniente, á nuestro criterio, es buscar, 
con ánimo sereno y sin preocupaciones, la ma-
nera de sacar el mejor partido posible de la pre-
sente situación, sin desfallecimientos ni lamen-
taciones, pero también sin amenazas de inútiles 
represabas, que, á nuestro modo de ver, pue-
den agravar todavía más el ya crítico estado de 
nuestra vinicultura. 
A todo el que haya estudiado un poco á con-
ciencia la cuestión vinícola en nuestra nación, 
le será facilísimo reconocer lo útil y necesario 
que nos es el mercado francés; pues hoy por 
hoy, dígase lo que se quiera, no hay medio po-
sible de sustituirlo. Por eso pensamos que de-
bemos poner por nuestra parte cuantos medios 
decorosos sean convenientes para conservarlo. 
Con la aplicación de la tarifa mínima es se-
guro que disminuirá mucho nuestra importa-
ción, ocasionando no pequeño trastorno á nues-
tro comercio vinatero; pero también es lógico 
creer que, una vez concluidas las enormes exis-
tencias de vinos españoles y franceses que actual-
mente hay almacenadas (sin contar el que en-
trará hasta el 1.° de Febrero), los precios au-
mentarán, pues todo hace preveerlo así, quizá 
en una cuarta parte, cuando menos en la pró-
xima cosecha, y esto unido á la baja, grande ó 
pequeña, que es casi indudable experimentarán 
los vinos en España, mermando, como es natu-
ral, las ganancias de todos, hará posible la i m -
portación, si no en la notable proporción de 
ahora, en más limitada esfera, compensando 
así el aumento de 2 á 10 francos, según su gra-
duación, de entrada por hectolitro, pues no debe 
tampoco perderse de vista que los franceses 
tienen absoluta necesidad de vinos extranjeros, 
particularmente de los españoles, que, como es 
bien sabido, no tienen rival para el coupage, 
permitiéndonos cierta espera, hasta tanto, al 
menos, que nosotros podamos encontrar merca-
dos en mejores condiciones, ó los franceses no 
tengan precisión de vinos exóticos, lo cual po-
drá ocurrir, admitiendo el hipotético y gradual 
aumento que suponen para su producción, que 
no deja de ser dudoso, dentro de seis ó siete 
años. 
Si España conserva, como hasta ahora, su 
actitud prudente y no sobrevienen exageracio-
nes perjudiciales á todos, opinamos sucederá lo 
que dejamos transcrito, pennitiéudonoa hacer 
frente, hasta cierto punto, á la crisis vinícola 
que se nos presenta; crisis que no debe o lv i -
darse sería mucho más funesta si por acaso se 
cerraran por completo á nuestro comercio las 
puertas de Francia. 
ANTONIO BLAVIA. 
Centros de p r o d u c c i ó n 
y mercados de tapones 
Donde se fabrica mayor número de tapones 
en España es en la provincia de Gerona. Tam-
bién ha adquirido alguna importancia la indus-
tria taponera en Arenys de Mar, San Celoní y 
Tordera, todas de la provincia de Barcelona, así 
como en algunas poblaciones, pocas en verdad, 
de Andalucía y Extremadura. 
Las poblaciones más importantes, por lo que 
toca á la fabricación de tapones, son: San Feliú 
de Guixols, Palafrugell y Cassá de la Selva, en 
la provincia de Gerona, que elaboran, por térmi-
no medio, al año y respectivamente 256.000, 
210.000 y 231.000 millares de tapones, cuyos 
pesos se evalúan en 768.000, 630.000 y 693.000 
kilogramos, ó sea al de 3 kilogramos el millar. 
El total de tapones elaborados en Cataluña 
es, según indica D. Manuel Jubert en su folle-
to, de 1.400.000 millares de tapones, y su peso, 
siendo de 3 kilogramos el millar (dato tomado 
déla Memoria de los Sres^Gicliy Gil) , 4.200.000 
kilogramos, que al precio de 12 pesetas el m i -
llar de tapones, resultan próximamente 17 m i -
llones de pesetas. 
Según los datos procedentes de nuestro i lus-
trado compañero D. Salvador Cerón, consigna-
dos en el libro del laborioso compañero D . José 
Jordana, «Notas sobre los alcornocales y la i n -
dustria corchera de la Argelia», el número de 
tapones elaborados en la provincia de Cádiz al 
año, es de 146.000 millares, cuyo peso es de 
1.679.000 kilogramos, que importan, á 11,25 pe-
setas el millar, 1.642.500 pesetas. 
En los datos relativos á la provincia de Cádiz 
resulta el peso del millar de tapones 11,5 k i lo-
gramos, el cual difiere bastante del consignado 
por los Srea ü i ch y Gi l en su expresada Memo-
ria; pero todos pueden aproximarse mucho a la 
verdad, teniendo eu cuenta las diferentes clases 
de tapones que se han tomado. 
El número de operarios empleados en las pro-
vincias de Gerona y Barcelona en la industria 
taponera (raspadores, taponeros, cuadradores, 
blanqueadores, tejedores de cañamazo, etc.), 
pasan de 8.000 (8.228 según el Sr. Jubert). En 
la provincia de Cádiz, según el Sr. Cerón, son 
400. No bajarán de 12.000 los operarios dedica-
dos á la industria taponera en España. 
Los principales mercados de tapones son: 
Londres, París, Reims, Epernay, Maguncia, 
Dresde, Nueva York, San Francisco de Califor-
nia, Buenos Aires, Calcutta, Sidney, Melbour-
ne, Yedo y alguna otra población. 
Cataluña, por causa de la industria taponera, 
está en relación con varias naciones, algunas 
muy lejanas, como fácilmente podríamos de-
mostrar insertando un estado, cuyos datos po-
seemos, de los pueblos á donde se remiten ta-
pones por fabricantes y comerciantes catalanes. 
Puede verse en los precitados folletos de los 
Srea. Jubert, Gich y Gi l , el transporte de tapo-
nes desde Palafrugell, Palamós y San Fel iú de 
Guixols á diferentes poblaciones de Europa. 
Desde Palafrugell á Londres, vía terrestre por 
Flassá, según pase la mercancía por vía Bur-
deos ó vía Boulogne, pagau respectivamente los 
100 kilogramos 25 y 16,50 pesetas, A veces se 
remiten los tapones por la vía marí t ima, y en-
tonces se embarcan en Palamós ó en San Feliú 
de Guixols, y vau directamente á Cette. 
Según datos de una casa de Palafrugell, el 
transporte de 100 kilogramos de tapones desde 
este pueblo á San Francisco de California por 
Liverpool importa 37,66 pesetas. Los 100 k i l o -
gramos de tapones valen 500 pesetas si son de 
clase superior y 200 si de la inferior. 
Vamos á ocuparnos de un asunto que por 
igual interesa al vendedor y comprador de ta-
pones cuando tenga que recorrer ó salvar dicha 
mercancía grandes distancias. Por Septiembre 
de 1886, un individuo de nuestra familia nos 
remitió tapones atacados por larvas (que exa-
minadas éstas y algunas ninfas é insectos per-
fectos vimos se trataba del De/Tnestes vulpinas, 
Fab.) como muestra del cuerpo del delito, por 
decirlo así, que pudiérase sospechar perpetrado 
por el remitente de una gran remesa de tapones 
desde Palafrugell á Hamburgo; mas érase el 
caso que dichos tapones fueron embalados y sa-
lieron de la fábrica sin señal alguna de que es-
tuvieran atacados, y desde luego puede asegu-
rarse, dadas las condiciones del buen nombre 
de la casa remitente, y por tratarse además del 
expresado insecto, que ninguna señal de avería 
notó la casa en dicho producto. 
Habiendo recibido la casa consignataria de 
Hamburgo bastante averiados los tapones por 
causa del expresado insecto, entabló, como era 
natural, la correspondiente reclamación que, 
según tenemos entendido, se zanjó satiafacto-
riamente, pues quedó demostrado, por haberse 
examinado detenidamente el resto de los tapo-
nes que quedaron en la fábrica y no hallar nin-
guno atacado por dicho insecto, que tales ene-
migos los habían encontrado en el viaje. Este 
coleóptero se aloja ordinariamente en las casas y 
debajo de los pequeños cadáveres de animales, y 
está repartido por el comercio, por todo el glo-
bo, y se halla establecido como animal domésti-
co en los almacenes de las plazas mercantiles, 
en los muelles, en loa docka. y se encuentra tam-
bién en algunas mercancías de loa vagonea y 
buques. En el estado de larva ataca á las pie-
les y á otras substancias animales desecadas ó 
CrÓDÍca de Vinos y Cereales 
en descomposición, y se cita un caso de que es-
tando atacado por este insecto el cargamento 
de corcho que llevaba un buque, atacaron las 
larvas á su madera. 
PRIMITIVO ARTIGAS. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES. 
Muy señor nuestro: Hemos leído en su 
número 1.454, del 9 de Diciembre, que el 
Sr. Gustavo Lavielle, de Pasajes, mi socio, 
fué comprometido en una estafa de 10.000 
cántaros de vino. 
Teng-o que pedir á V. una rectificación; 
el Sr, Lavielle dió orden á su comisiona-
do de comprar dicha cantidad, y para 
pagar á los propietarios ordenó también 
al Crédito Lyonnais, de Madrid, remesara 
directamente el dinero á dicho comisio-
nado, el cual se ha marchado con dichas 
sumas, sin entreg-ar nada á los propieta-
rios. ¿Qué culpa, pues, tiene dicho señor? 
Y asi fué comprendido por el señor Juez 
de San Sebastián que ha dictado una pro-
videncia favorabilísima y justa para el 
Sr. Gustavo Lavielle. 
Sin más nos repetimos de V. afectísi-
mos seg-uros servidores 
PRIEU Y LAVIELLE. • 
Calatayud y Diciembre 15 de 1891. 
Correo Agrícola y ílercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
La Rambla (Córdoba) 17.—Se está haciendo 
la recolección de la aceituna, y resulta por des-
gracia más corta todavía de lo que se temía. En 
cambio la clase es excelente, pues el fruto está 
sano y bien sazonado. 
E l aceite nuevo se detalla á 38 rs. la arroba 
de 11,50 kilogramos, y el viejo á 40 ídem. 
Hermosos los campos, pagándose el trigo á 
40 rs. fanega; cebada, á 25; habas, á 40; gar-
banzos, á 12.—El Corresponsal. 
*** Málaga 17. —Las entradas de aceite 
van siendo algo mayores, pero aún no son de la 
importancia de otros años; anteayer entraron 
141 corambres con 700 arrobas. 
E l aceite nuevo se cotiza á 36 rs. arroba en 
puertas, y el viejo á 38. E l refinado se paga en 
bodega á 41. 
Muy buenos los campos y firme la cotización 
de los granos, que es como sigue: Trigos recios, 
á 50, 48 y 46 rs. fauega, según la clase; ídem 
blanquillos, á 48 y 46; cebada, á 30 la del país 
y 29 la navegada; habas, á 44 las mazaganas y 
46 las cochineras; maíz, á 46; alpiste, á 48; 
yeros, á 44; altramuces, á 45; matalahúga, á 75; 
guijas, á 40; garbanzos, á 220, 180 y 90, según 
tamaño y cochura.—El Gorrespomal. 
0e Aragón 
Calamocha (Teruel) 17.—Abundante fué, por 
lo general, la cosecha de vino en esta ribera, ex-
cepción hecha de algunas viñas sitas en terrenos 
altos que sufrieron más los terribles hielos del 
último invierno. Pueblos hubo, como Báguena, 
donde los cosecheros no tuvieron suficientes va-
sijas para colocarlo, por cuya razón se vieron 
precisados á cederlo al ínfimo precio de 10 pese-
tas alquez de 120 litros. Después de encubado, 
nadie se acuerda de venir á comprar dicho ar-
tículo, tan solicitado otros años en este país, sin 
embargo de ser bueno y de inmejorables con-
diciones. Si algo quedó de la anterior, se vendió 
á 13,50 pesetas el alquez, por la escasez de de-
manda y por dejar cabida para el nuevo. 
Tal depreciación en el vino, unida á la enor-
me que también ha sufrido el azafrán, que se 
vende poquísimo (y solamente algunos días), de 
22 ó 23 pesetas libra, producen grandes perjui-
cios á todas las clases, porque ni los unos pue-
den vender sus efectos, ni los otros cobrar sus 
rentas, resultando de todo completa paraliza-
ción en las transacciones de los demás efectos. 
Unicamente se buscan algo las patatas, pero 
hasta ahora sólo se han pagado de 3 á 3,50 rea-
les arroba. Si algo se vende de los demás, es lo 
indispensable para el consumo. 
Los sembrados presentan excelente aspecto, 
debido á que no les falta humedad y al tiempo 
tan bonancible como impropio de la estación 
que hemos disfrutado hasta ahora. Sólo las dos 
últimas noches ha helado, aunque poco.—El 
Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Morata de Tajuña (Madridl 15.—El vino de 
la cosecha anterior está apurado, y lo poco que 
queda se vende á 13 rs. Lo nuevo, como la tem-
peratura es tan benigna, no se purifica y no 
puede cargarse por los arrieros, pues se les pone 
negro; lo poco que se ha vendido se ha cedido 
á 10 y 11 rs. arroba. 
L a cosecha de aceite es casi nula, pues las 
olivas sufrieron mucho con las heladas del año 
anterior; el poco fruto que hoy tienen no puede 
estar más lozano y hermoso. Nada se vende de 
este fruto desde hace mucho tiempo. E l trigo 
está á 44 y 46 rs. fanega, con tendencia á subir; 
cebada,á 26. 
E l campo hermoso, y se va pudiendo sembrar 
la vega, cuya operación ha estado detenida por 
las lluvias.—3/. G. 
«** Argecilla (Guadalajara) 17.—Este pue-
blo cuenta con bastantes existencias de vino, el 
cual es de buena clase y se cede á 8 rs. la arro-
ba de 16 litros, precio bien arreglado. 
Los cereales se detallan: trigo, á 42 rs. fane-
ga el superior y á 40 el común; cebada, á 26; 
avena, á 20.—Un Subscriptor. 
»% Los Navalmorales (Toledo) 17.—Por 
los cosecheros y Ayuntamiento de esta villa se 
ha acordado no dar principio á la recolección de 
aceituna hasta el día 2 del próximo mes de 
Enero, en virtud de no estar en su completa 
madurez el indicado fruto, pues se encuentra la 
mayor parte entre el verde y morado, y muy 
pequeño y raquítico, por lo que se cree que el 
rendimiento no llegará á la mitad de un año or-
dinario. 
Se terminó la sementera de cereales, y se ha 
hecho en condiciones inmejorables, naciendo lo 
sembrado, como pudieran desear estos labrado-
res, esperando una abundante cosecha si no hay 
algún contratiempo atmosférico. 
Los precios que rigen son los siguientes: 
Trigo, á 48 rs. fanega de 94 libras; cebada, á 
28; centeno, á 30; avena, á 27; guisantes, á 32; 
garbanzos, de 25 á 30 rs. arroba; aceite, de 48 
á 50 ídem; vino, de 18 á 22 arroba de 32 cuar-
tillos; vinagre, á 16 ídem, y patatas á 4,25 rea-
les la arroba de 25 libras. 
E l tiempo primaveral y las sementeras inme-
j o r a b l e s . — G . A. 
De Castilla la Vieja 
Piedrahita (Avila) 16.—En el mercado de 
ayer fueron bastante regulares las entradas de 
granos, y la cotización que anoto al final cerró 
con firmeza. 
E n el ganado vacuno muchas transacciones, 
habiéndose vendido unas 70 reses á 60 reales 
arroba. 
E l ganado de cerda bastante abundante, ven-
diéndose á 44 rs. arroba de 10 en adelante. 
Hace unos días que disfrutamos de un tiem-
po primaveral, con un calor insufrible á ciertas 
horas del día, por cuya causa la sementera ha 
terminado, habiéndose hecho ésta en las mejo-
res condiciones, presentando el campo un as-
pecto hermoso, relativamente á la estación en 
que estamos. 
E l trigo, de 44 á 45 rs. fanega; centeno, de 
29 á 30; cebada, á 32; algarrobas, á 31; alubias, 
á 80; garbanzos, á 220, 96 y 74:.—M Corres-
ponsal. 
»% Valeria la"Buena (Valladolid) 17.—Se 
han vendido estos días 1.300 cántaros de vino 
nuevo, de 7,75 á 8 rs. 
E l trigo, á 46 rs. fanega; centeno, á 34; ceba-
da, á 28; avena, á 20 .—El Corresponsal. 
»*# Arévalo (Avila) 16.—Ayer entraron 
3.000 fanegas de trigo, detallándose á 48 rs. 
Los demás artículos alcanzaron los siguientes 
precios: Centeno, á 36 rs. fanega; cebada, á 32; 
algarrobas, á 34; garbanzos, de 70 á 185; hari 
ñas, á 19, 18 y 16 arroba las primeras, segundas 
y terceras clases respectivamente.—El Corres 
ponsal. 
#*# Tordesillas (Valladolid) 1 7 . — E n el 
mercado del día 15 se negociaron 180 reses va-
cunas, á los precios de 45 á 50 rs. la arroba. 
E l vino tinto, de 12 á 13 rs. cántaro; ídem 
blanco, de 10 á 11; trigo, de 45 á 46 fanega; 
centeno, de 32 á 33; cebada, de 27 á 28; alga-
rrobas, de 31 á 32; garbanzos, de 120 á 140; ha-
rinas, á 19, 18 y 17 la arroba, según la clase— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Villalonga del Campo (Tarragona) 17, 
Terminada ya la sementera con las suficientes 
aguas y un tiempo bonancible, la germinación 
en estas condiciones ha sido tan buena, que da 
gozo ver la lozanía de los campos, por lo que, 
si continúa en esta forma, se puede augurar 
tendremos un gran año de cereales. 
Algunos empiezan la recolección de la aceitu 
na, que si bien escasa en cantidad, su calidad es 
inmejorable. 
L a cosecha de vino ha sido muy escasa y de 
malas condiciones, debido á las enfermedades 
criptogámicas que con intensidad han atacado 
este año á la vid. 
Los precios de los vinos, por ser tan malas 
clases, sólo se pagan de 13 á 16 pesetas los 121 
litros, ó sea la carga. Las avellanas, de 15 á 16 
pesetas cortán; habichuelas, de 19 á 21 pesetas 
según clase.—J. M . M . 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 16.— 
L a sementera se hace eu buenas condiciones; el 
tiempo hermoso. Hace días se empezó la reco-
lección de aceituna, que es abundante; los pre-
cios del aceite, á 35 rs. arroba en tarifa y á 41 
el añejo. 
L a cosecha de vinos ha sido regular, con 13 
14 grados alcohólicos, vendiéndose la arroba 
de 16,42 litros á 10 y 11 rs. Sin yeso se ha fa-
bricado casi toda la cosecha, para después reci-
bir de nuestros vecinos y agradecidos franceses 
el último desengaño; por aquí no vemos á nin-
guno, ni falta que nos hace. —Cfo Subscriptor. 
»*• Aldeanueva del Camino (Cáceres) 16. 
En mucho podrían remediarse los males que 
acarrea á la producción viuícola de nuestra pa-
tria si el Gobierno tuviera interés en abrir nue-
vos mercados en América y persiguiera con 
mano enérgica la falsificación de los vinos, im-
poniendo fuertes multas y empleando una acti-
va vigilancia sobre los establecimientos de este 
artículo, tanto en la Península como eu las po-
sesiones ultramarinas, donde, con perjuicio de 
la salud pública y de la producción nacional, 
existen públicamente fábricas de vinos aun en 
los pueblos más insignificantes. Esto y la dis-
minución en el impuesto de consumos sobre 
los vinos puros, harían aumentara el consumo 
y alcanzasen mayores precios los ricos vinos de 
España. 
No exageramos en decir que es tal y tan 
grande la adulteración de los vinos, que no 
hay persona, donde no se cosecha vino, que 
sepa apreciar la pureza del vino hasta el extre-
mo de que el vino puro que alcanza hasta 12 ú 
11 grados, dicen que está encabezado; esto lo 
decimos por experiencia propia. Los vinos que 
se beben en las provincias del Norte y Noroeste 
de España son vinos aguados, y como los vinos 
aguados se avinagran ó corrompen, para evitar-
lo le añaden substancias químicas, como el áci-
do etílico, etc., que perjudican la salud, y de 
ese modo venden vinos á precios tan bajos, que 
es imposible competir en precios con estos ene-
migos del vinicultor, de la salud y de los dere-
chos del Estado, que también pierde, porque á 
una arroba de vino que introducen con derechos 
le añaden lo menos la tercera parte de agua, y 
esto merma también los derechos de consumo. 
Pero es predicar en desierto, porque de nada 
del bien público se cuida la administración del 
Estado, sino de política personal. 
Los precios de los mercados de cerdos conti-
núan animados, cotizándose en reses de 12 á 
13 arrobas, á 48 reales una; de 8, á 40 y 44; 
de 10, á 45 y 46; vino, á 12 rs. arroba (16 l i -
tros); aguardiente, 40 ídem; aceite, 15,50 pese-
tas; cebada, á 8 ídem fanega; trigo, 10,50; pi-
miento de primera, 75 á 80 la arroba; flor, 50 á 
55.—El Coiresponsal. 
De Navarra 
Pamplona 17.—Precios corrientes para los 
artículos que se expresan: Trigo bueno, á 24 
reales el robo (28,13 litros); centeno, á 18; ce-
bada, á 16; lentejas, á 36; patatas, á 3 rs. la 
arroba; harinas, á 17, 15 y 12, según laclase.— 
E l Corresponsal. 
Olite 17.—Continuamos sufriendo una 
completa paralización en el mercado de vinos, 
de tal manera que apenas se habrán envasado 
10.000 cántaros, sin embargo de tener de exis-
tencia 400.000, todo ó la mayor parte de buen 
color, franco de gusto, de bastante riqueza aleo 
hólica. Atribuímos esta paralización, más que 
á otra cosa, á la modificación que han introdu-
cido los franceses en los aranceles, pues si bien 
es verdad que no rigen hasta 1.° de Febrero, sin 
embargo, motivos tienen los compradores para 
no adquirir más de lo que pueden transportar 
hasta esa fecha. Si el Gobierno no mira por el 
vino ¡pobre España! 
Estamos en plena recolección de la oliva, si 
bien es tan corta la cosecha que casi puede ca-
lificarse de nula.—A. G. 
De las Riojas 
Casalareina (Logroño) 17 .—El mercado de 
vinos se ha reanimado, haciéndose desde hace 
días bastantes ventas con destino á Francia, á 
los precios de 9 á 10 reales la cántara (16,04 l i -
tros .̂ Nuestros vinos, como V. sabe, si bien no 
son de mucha fuerza alcohólica, son en cambio 
de extraordinaria riqueza en color, y á esta con-
dición débese el aprecio de que disfrutan en los 
mercados de la vecina república. 
L a cosecha ha sido abundante y de muy re-
gular clase, lo mismo que en los pueblos limí-
trofes. 
Siga V. , señor Director, pidiendo la supre-
sión de los consumos y la prohibición de los 
alcoholes industriales, pues no hay duda, como 
usted lo cree y afirma, que con esas dos impor-
tantísimas medidas tendríamos asegurada, los 
cosecheros, la buena venta de nuestros vinos, 
que es lo que en primer término importa á to-
das las comarcas vitícolas. 
Desde hace diez ó doce días tenemos tiempo 
muy bueno; despejado, tranquilo y de benigna 
temperatura para la estación que atravesamos. 
Los sembrados han nacido con fuerza.—El 
Oorretp&udi. 
»% Tirgo (Logroño) 16.—Se nota gran cal-
ma en esta bodega; apenas se hacen ventas, y 
hay deseos de realizar una gran parte de la co-
secha, que ha sido abundante y de buena clase, 
aun cuando no tan buena como la de 1890. 
Esto mismo ha ocurrido en los demás pue-
blos de la Rioja alta. Aquí se han vendido unas 
5.000 cántaras de 9 á 9,50 rs. una.—(Jn Subs-
criptor. 
#*» Labastida (Alava) 16.—La vendimia 
ha sido en ésta, como en casi todos los pueblos 
de la Rioja alta, abundante, habiéndose cose-
chado, según el resultado del aforo, 229.000 
cántaras, ó sea 100.000 más próximamente que 
en la cosecha del año anterior. L a clase es algo 
inferior á la de la cosecha del 90, oscilando su 
fuerza alcohólica entre 9,50 y 10,50°. 
Las operaciones sobre uvas han sido muy 
pocas esta campaña, habiéndose vendido á 4 y 
4,50 rs. arroba. 
En vinos nuevos se opera también poco y des-
pacio y á precios relativamente bajos. Hasta 
ahora sólo se han vendido unas 2.000 cántaras 
á D. Alfonso Vigier, á 10 rs. cántara; 7.000 á 
D. Enrique Charmellot, á 9,50, y otras 3.000 á 
D. Desiderio Viela, al precio de 9 rs. cántara.— 
F . M . 
De Valencia 
Alcalá de Chisvert (Castellón) 17.—Las ven-
tas de vino se han encalmado después de ha-
berse realizado respetables cantidades á los pre-
cios de 6 á 7 rs. decalitro, excepto algunas se-
lectas partidas que han alcanzado el límite de 8 
reales. Hay disponibles muy buenas partidas. 
Estos agricultores se ocupan ahora en la re-
colección de la aceituna, quedando satisfechos 
de la cantidad y de la clase. Esta es muy buena, 
á juzgar por el aceite que han dado las prime-
ras moliendas. Se cotiza de 36 á 40 rs. el deca-
litro. 
Como la cosecha de algarrobas ha sido nula, 
las viejas van mejorando de precio, pagándose 
ya á 8 rs. los 15 kilogramos.—El Corresponsal. 
»*# Vinaroz (Castellón) 16.—Los negocios 
de vinos animados, si bien la cotización deja 
mucho que desear, sobre todo para las clases 
medianas, que se pagan á 4 rs. decalitro; las re-
gulares y buenas están de 5 á 6 , y sólo las supe-
riores se detallan á 7 rs. Se han hecho nume-
rosas é importantes operaciones, reinando gran-
dísimo movimiento en las líneas férreas, carre-
teras y nuestro puerto.—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
Durante la anterior semana se embarcaron 
en el puerto del Grao de Valencia 18.000 pipas 
de vino y 80.000 cajas de naranja. 
También en Alicante, Huelva, Benicarló, 
Vinaroz, Barcelona, Pasajes y otros puertos se 
observa extraordinaria actividad en la expor-
tación de los vinos. 
Del Estado aproximado de la producción de 
vinos en Francia, publicado por la Dirección 
general de Contribuciones indirectas de dicho 
país, resulta que la última cosecha de vino ha 
sido de30.139.555hectolitros, contra 27.416.327 
en 1890. 
E l aumentóos, pues, de 2.723.228 hectolitros. 
En su consecuencia, la producción sigue arro-
jando enorme déficit, el cual tendrán que cubrir 
los franceses con los vinos españoles principal-
mente. 
E l terreno dedicado al cultivo de la vid con-
tinúa siendo menor cada año, á pesar de lo 
mucho que se trabaja en la reconstitución por 
medio de las vides americanas. E l número de 
hectáreas de viñedos es de 1.783.374 en 1891, 
contra 1.816.544 en 1890. Hay, por tanto, una 
nueva baja de 53.170 hectáreas. 
Asi que se publique la estadística definitiva 
de la última cosecha de vino, la reproducirá la 
CHÓNICA eu la forma que todos los años lo ve-
nimos haciendo. 
Y a van empezando á tocar los franceses las 
consecuencias de su campaña prohibicionista y 
su desvío comercial hacia España. 
Algunos viajantes de la vecina República que 
se hallan eu Tarragona, en vista de lo muy 
mermadas que ven sus notas de pedidos com-
parándolas con las de años anteriores, han es-
crito á las casas que representan exponiéndoles 
las dificultades que encuentran para hacer ne-
gocio por lo excesivo de los cambios, á lo que 
van contestando las casas productoras autori-
zando á sus viajantes para hacer á los géneros 
los descuentos correspondientes á las diferen-
cias de la normalidad de los cambios á como es-
tán hoy. 
A pesar de esto, los pedidos no aumentan, 
pues los comerciantes temen, eu primer lugar, 
que se eleven más los cambios, y en segundo, 
que nuestro Gobierno tome el sistema de las 
represalias y estén éstas ya vigentes cuando 
puedan venir las remesas hechas al presente. 
Crónica de Vinos y Cereales 
Los viajantes alemaues, en cambio, van apro-
vechándose de la situación, pues han adoptado 
el medio de hacer su precio único, poniendo el 
género á domicilio del peticionario y pago por 
pesetas; es decir, ua sistema totalmente opues-
to al de los franceses, que no quieren apearse 
de sus antiguas costumbres de vender al pie de 
gus almacenes, cargar á las mercancías una exa-
geración por embalajes, conducción á las esta-
ciones, etc., y girar por francos. 
En Amposta los precios del arroz tienden á 
elevarse, y las operaciones de compra se hacen 
con frecuencia. 
Son uua verdadera calamidad las bandadas 
de estorninos que recorren los cámpos de Torto-
sa, pues en la heredad que se dejan caer hacen 
estragos, comiéndose y llevándose grandes can-
tidades de aceitunas. Los campesinos para es-
pantarlos y hacerles marchar se valen de latas 
vacías de petróleo, con las que hacen monstruo-
so ruido, otros con escopetas y moviendo gran-
des griterías, resultando muchas veces inútiles 
todos estos esfuerzos, pues los estorninos vora-
ces se precipitan sobre los olivares, se hartan, y 
luego después se marchan cargados con una 
aceituna en el pico y una en cada pata. Regu-
larmente en el lugar donde pernoctan dejan al 
día siguiente gran cantidad de aceitunas espa-
rramadas, habiéndose dado el caso que un pro-
pietario recogía más aceitunas de debajo de 
un algarrobo, en el que acostumbraban á per-
noctar los estorninos, que otros propietarios 
que tenían muchos jornales de olivares. His tó -
rico. 
Para hacer impermeables los tapones de cor-
cho se les sumerge en una mixtura compuesta 
de dos partes de cera virgen y una de sebo de 
vaca, y sacándolos en seguida, se coloca la par-
ze más ancha hacia abajo sobre una piedra lisa 
ó una placa de hierro, que se mete en un horno, 
dejándolos en él al calor hasta que se secan. 
Por este procedimiento adquieren los tapones 
la propiedad de no permitir la evaporación á 
los gases de los líquidos, por volátiles que sean, 
empleándose ventajosamente para las triples 
esencias, el éter, etc. 
La Cámara de Comercio de Alicante ha for-
mulado una enérgica protesta contra la Socie-
dad de ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y 
Alicante, por incumplimiento de las bases con-
venidas formalmente entre dichas Cámara y 
Sociedad, sobre ocupación de los terrenos de la 
Explanada por las mercancías que transitan por 
dicha línea, pues de una inspección ocular ve-
rificada en los almacenes de la Estación, resulta 
que la falta de extracción de la cosecha de vino 
actual proviene de la falta de material, lo que 
es imputable á la empresa, con lo que se irrogan 
incalculables perjuicios al comercio. 
No son sólo los franceses los que hacen la 
guerra económica á España. También Alemania 
adopta el mismo procedimiento, como lo prue-
ba que antes disfrutaba franquicia absoluta la 
naranja española, y ahora ha impuesto el Go-
bierno alemán 12 marcos de derechos por cada 
100 kilos de naranja, equivalentes á 45 rs. por 
caja, lo cual hace imposible el comercio. Calcú-
lase en 600.000 cajas la exportación anual que 
hacia la provincia de Valencia á Alemania. 
Ahora los productores de naranja de Valencia 
encontrarán perjuicios por el cierre del mercado 
alemán. 
Causa pena, dice nuestro apreciable colega 
el Diario de Huesca, ver á lo que este año que-
da reducido entre nosotros, comercio tan impor-
tante como el de las harinas. Sin trigos del país 
para destinarlos á la fabricación, los comercian-
tes de harinas tienen que traer sus primeras ma-
terias de Castilla ú otras plazas, resultándoles 
precios demasiado altos para permitirles la com-
petencia en la exportación. 
Se ha descubierto por el personal de la Comi-
sión docente de Tarragona uu nuevo foco filo-
xérico en el término de Cunit, de unas 2,40 
áreas. Parece que los propietarios de aquellos 
viñedos, no sólo no han presentado dificultades 
al reconocimiento de sus cepas, sino que están 
dispuestos á extinguir dicho foco por medio del 
sulfuro de carbono por su cuenta y riesgo. Me-
rece alabanza, y es digna de imitación la con-
ducta de los propietarios de Cunit. 
En el término de Ualafell, sospechoso por su 
proximidad á Cunit, no se ha encontrado no-
vedad en las vides. Actualmente se ocupa dicho 
personal en el reconocimiento de varios viñe-
dos sospechosos de los términos de Bellvey, A l -
biñana, Vilarrodona y Santa Oliva. 
Tenemos entendido que el Sr. Ingeniero jefe 
de la Comisión docente está ultimando el plan 
de la campana próxima para someterlo cuanto 
antes á la aprobación de la Comisión provincial 
de Tarragona. 
En Valls se ha constituido una asociación 
agrícola. 
En Tortosa también parece se va á crear una 
Cámara agrícola, pues en una reunión de pro-
pietarios verificada últimamente se nombró una 
Comisión para formar los Estatutos que han de 
someterse á una reunión general. 
Se ha constituido en Eigueras la Sociedad 
Quahse y Compañía para dedicarse á la cría de 
ganado lanar y explotación de sus lanas. Esta 
Sociedad, cuyo capital es de 1.000.000 de pese-
tas, se propone tomar en arriendo un gran n ú -
mero de terrenos de pasto que serán destinados 
á numerosos rebaños 'de ganado lanar. El se-
ñor Quahse, á cuya iniciativa se debe la funda-
ción de la Sociedad, es un inteligente y rico 
australiano, muy conocedor del negocio á que se 
dedica. Es Presidente del Consejo de Adminis-
tración de la nueva Compañía, y como conse-
jeros figuran los Sres. Fonsdeviela, Nadal, 
Elias, Barris y Faig, quienes son considerados 
como los mejores ganaderos del Ampurdán. 
Serán directores técnicos de la explotación, el 
veterinario Sr. Arderíus y el ingeniero agróno-
mo Sr. García de los Salmones. 
Las lanas se exportarán por la vía marít ima, 
teniendo como cuartel general el puerto de Ro-
sas, y se establecerán factorías en Tarrasa, Sa-
badell y Barcelona. 
El último estado emitido por la Cámara de 
Comercio de Cognac, hace conocer las expedi-
ciones anuales de los aguardientes de dicha 
ciudad. 
E l 80 por 100 de la cantidad total expedida, 
es exportada al extranjero, y el 20 por 100 res-
tante á los diversos departamentos de Francia, 
estando esta cantidad dividida, según su envase, 
en 90.000 hectolitros en botellas y 150.000 en 
barriles. 
La Cámara de Comercio de Cognac, seña-
lando una disminución en la producción, á 
causa de los destrozos ocasionados por la filo-
xera, declara, sin embargo, que el régimen 
ensayado en 1860 ha sido muy favorable á su 
industria, mejorando especialmente sus rela-
ciones comerciales con Inglaterra. 
Según dicho estado, el valor comercial de los 
aguardientes- expedidos en Cognac ¡se eleva en 
la actualidad á 130 millones de francos, mien-
tras hace treinta años era sólo este valor de 90 
millones. 
Anteayer visitó al Ministro de Fomento una 
Comisión de Senadores, Diputados y represen-
tantes de la producción vinícola de la provincia 
de Ciudad Real, para gestionar el estableci-
miento de una escuela de bodegueros en la ca-
pital de la provincia, para lo cual bastaría de-
dicar á este uso el Laboratorio vinícola que hay 
establecido en Ciudad Real, y que hoy se ezi-
cuentra cerrado. 
La Comisión ha interesado también al M i -
nistro para que acuerde la construcción de a l -
gunos ramales de carreteras, para dar trabajo á 
la clase proletaria y aliviar en algo la miseria 
de los pueblos, que han perdido todos los olivos. 
También manifestaron los representantes de 
Ciudad Real que estimarían como una valiosa 
ayuda para la riqueza vinícola la reforma del 
impuesto de consumos y el recargo de los dere-
chos arancelarios que pagan los alcoholes indus-
triales. 
Los representantes de Ciudad Real salieron 
en extremo agradecidos á las atenciones y ofre-
cimientos del Sr. Linares Rivas y del Director 
general de Agricultura, con quien también con-
ferenciaron. 
Reconoce la Comisión de Ciudad Real que 
ha hecho y está haciendo el Sr. Ministro de Fo-
mento los más laudables esfuerzos por vencer 
todas las dificultades con que viene luchando la 
exportación de vinos. 
El Sr. Concha Castañeda parece que no estu-
vo muy explícito en lo referente al impuesto de 
consumos, y al que trata de crearse para los 
minerales destinados á la exportación, pero en 
cambio dejó comprender que los derechos aran-
celarios sobre los alcoholes industriales, deja-
rán satisfechos los deseos aun de los más exi-
gentes. 
El Ayuntamiento de Murcia invitará á todos 
los |de España perjudicados en la cuestión de 
los vinos á suscribir una exposición al Gobier-
no y á las Cortes pidiendo la revisión de las ta-
rifas de ferrocarriles, según la ley de Julio 
de 1885, haciendo una rebaja para facilitar el 
transporte de productos nacionales, especial-
mente vinos, á algunas regiones de la Penín-
sula. 
La c u e s t i ó n Y i n i c o l a 
A continuación publicamos los últimos tele-
gramas recibidos de París: 
El lunes comenzará en la Cámara de los D i -
putados el debate relativo al proyecto autori-
zando al Gobierno para prorrogar los tratados 
de comercio. 
Se cree que será aprobado sin variación algu 
na, y que, por lo tanto, la ley no dará resulta-
dos prácticos respecto de España, toda vez que 
el Gobierno francés no podrá conceder más que 
la tarifa mínima. 
Del estudio de los datos suministrados por el 
Ministerio de Agricultura acerca de la últ ima 
vendimia en Francia, resultan conclusiones que 
ofrecen verdadero interés para España. 
A pesar de que la cosecha de vinos, por ser 
mejor y más abundante de lo que se esperaba, 
tuvo un aumento, conforme se telegrafió, de dos 
millones y medio de hectolitros, resulta que este 
año ha sido mucho menor en Francia el núme-
ro de hectáreas destinadas al cultivo de la vid, 
pues á causa de los estragos causados por la 
filoxera y otras enfermedades, bastantes propie-
tarios han arrancado sus viñedos, destinando 
sus tierras á otros cultivos. 
Esta disminución se ha compensado muy po-
co con el aumento de las hectáreas de viñedos 
plantados en la Argelia, que no ha llegado á 
9.000, cuando la disminución en Francia excede 
de 53.000. 
Otro hecho no menos curioso debe tenerse en 
cuenta, y es que durante este año la fabricación 
de vinos artificiales ha disminuido en más de 
2 millones y medio de hectolitros. 
Esto se ha debido principalmente á la abun-
dancia y baratura de los vinos españoles, que 
cubren el déficit de la producción francesa. 
Con estos datos demuestran los librecambis-
tas que pasará mucho tiempo antes que Fran-
cia y la Argelia puedan producir los vinos na-
turales necesarios para su consumo interior y 
su exportación, y que por lo tanto constituye 
un acto de insigne torpeza establecer derechos 
casi prohibitivos á los vinos extranjeros, que, 
por su escaso valor, no pueden soportarlos. 
A esto contestan los cosecheros del Mediodía, 
iniciadores de la cruzada contra los vinos espa-
ñoles que durante este año, el término medio 
á que se ha vendido el vino francés por los pro-
ductores ha sido de 33 francos y medio, cuando 
en el año anterior dicho promedio fué de 36 
francos, y que, de seguir las cosas, así no se 
desarrollaría la riqueza vitícola de Francia. 
# 
* « 
A pesar de lo elevados que son en Alemania 
los derechos establecidos sobre los vinos italia-
nos, varios Diputados, haciéndose eco de las 




Los despachos de Bruselas dicen que el M i -
nistro de Negocios extranjeros presentó en la 
Cámara de Representantes un proyecto de ley 
ratificando el convenio con Francia sobre cam-
bio de documentos diplomáticos, y otro relati-
vo al tratado de comercio con Austria-Hun-
gría. ^ 
* * 
La reciente publicación oficial de la última 
cosecha en Francia, que asciende á 30.136.555 
hectolitros de vino, ha puesto de manifiesto que 
para el consumo interior y la exportación fal 
tan todavía 17 millones de hectolitros, y que 
por lo tanto, si no se quiere apelar á los vinos 
artificiales, no hay más remedio que acudir al 
extranjero, ínterin no aumente la producción 
nacional, que durante el año actual sólo ha te-




La última cosecha de sidra en Francia ha sido 
mala, habiendo disminuido cerca de dos mil lo-
nes de hectolitros. Como dicho producto se i m -
porta también del extranjero, incluso de Espa 
ña, resultará que las nuevas tarifas perjudica-
rán en gran manera á las clases proletarias, que 
son las que principalmente hacen uso de dicha 
bebida. 
* » 
En varias poblaciones comerciales de Francia 
se preparan manifestaciones como la de Marse-
lla, contra los acuerdos ultra-proteccionistas de 
los Cuerpos Colegisladore.*, que en concepto de 
varias Cámaras de Comercio francesas, produ-
cirán la ruina del comercio y la industria del 
país, si se llevan al terreno de la práctica du-
rante algún tiempo. 
• 
* * 
Se considera como muy problemática la cele-
bración del tratado de comercio entre Italia y 
Suiza. 
En cambio existen corrientes de inteligencia 
entre Suiza y España para la prórroga del con-
venio comercial que espira el 1.° de Febrero 
próximo. 
Como resultado de esto, los vinos españoles 
tendrán en Suiza mucha mejor salida que los 
itahanos. « » * 
El periódico L a Liberté dice que falta tiem-
po material para llegar antes de 1.° de Febrero 
á una inteligencia comercial con España. El 
único medio de evitar dificultades será prorro-
gar el statu quo. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
Paris á la vista * 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 10 40 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas. . . » 
Idem 90 dlf (idem) id 27 75 
GRANJA MODELO DE ALAVA 
situada en 
V I T O R I A 
En este establecimiento se venden, en. 
todas épocas, cerdos de las mejores razas 




A r l i o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín \ Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GllANDES PKEMI0S DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles para paseos y carreteras.— 
2.000 plátanos extra-buenos, de 14 á 22 cent í -
metros de circunferencia á un metro del sue-
lo, y de 4 á 6 metros de altura.—Planteles 
varios para le repoblación de los montes. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producción directa y p o r t a - i n j e r t o s , 
las más vigorosas y resistentes á la filoxera.— 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos fran-
cos por correo á quien los pida.—Precios por 
correspondencia. 
~A. B E L B E Z E 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los t á r ta ros y las heces ó lías, se-
cas y verdes. 
A LOS COSECHEROS 
Y COMERCIANTES DE VINO 
A N T I P A T H E S VINÍCOLA 
para mejorar, conservar y aclarar los v i -
nos; producto hig-iénico cuyos compo-
nentes son principios naturales conteni-
dos en la uva, siendo por lo tanto a d m i -
tidos los vinos que lo contengan en todos 
los mercados. 
Ácido tartárico, oenotanino, fosfato de cal, 
colorid na, creta (en polvo fino), gelatina 
enántica, antiácido y otros productos para 
los vinos. 
Corrección de toda clase de vinos alte-
rados ó defectuosos. Resultados prácticos 
y precios económicos. 
GABINETE ENOLOGICO 
Plaza de Galatrava, 2, Valencia 
FABRICA DE ABONOS a ü I M I C O S 
DE 
C A R L O S AMUSCO—LOGROÑO 
Los abonos que se ofrecen al público son de 
los más excelentes y positivos resultados para 
la agricultura, y su empleo tiene muchas ven-
tajas sobre el de los estiércoles y residuos orgá-
nicos Entre otras, la de ser inmediatamente 
asimilable; la de desarrollar la vegetación con 
mayor vigor y lozanía; la de dar más y mejores 
frutos- la de hacer más resistentes las plantas á 
la acción de los fríos; la de ofrecer mayor como-
didad para el transporte, aplicación y distr ibu-
ción, y por último, la de ser mucho más econó-
micos. _.. . 
Precios de estos abonos en rabrioa 
Marca A, 35 reales quintal castellano. 
— C. 25 — — — 
Estas dos clases sirven para cereales, cáña-
mos, legumbres, bortalizas, etc. 
Marca núm. 2, para viñas, á 20 rs. quintal 
castellano en fábrica. . 
Se confecciona también un abono especial 
para viñas con sulfato de hierro, que da extra-
ordinarios resultados, á precio de 27 rs. qu in -
tal y con éste hay para abonar 250 cepas. 
Fara detalles y pedidos, á D. Garlos Amusco, 
en Logroño. 
VINOS EN jCONSlGMCION 
P A R A F R A N G I A 
Liquidaciones prontas, seguras, ventajosas, 
evitando los gastos extraordinarios muy subidos 
y las ventas desastrosas de los grandes merca-
dos franceses, por efecto de las remesas conside-
rables que van á verificarse antes de la espira-
ción del tratado. 
Dirigirse para más informes á 
DON E M I L I O NOÉ 
E n Port-Vendres (Francia) 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
I f lAQUINAS AGRlCOL&S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras 





de maíz. — Prensas 
para pa ja .—Tr i l l a -
Bombas para todos los 
usos.—Prensas para 
vino y aceite.--Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJERAS para podar é 
injertar. doras. 
Gran relaja deprecio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Univereal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahlts, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
BARBADOS indemnes de filoxera, de clases escogidas, para injertar 
con púas europeas para la repoblación de los viñedos, como se ha 
hecho en el Mediodía de Francia. 
SARMIENTOS del tan renombrado Reqpaena, Ojo de liebre, Matarona, 
Garnacha, Tintorera, Tintorero, que producen mucho, injertados en 
patrones americanos sobre todo. 
T O D O Á P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
Los barbados se entreg-arán en el momento de extraerlos del te-
rreno, advirtiendo que proceden de semillas americanas escogidas, 
que forzosamente han de dar buenos resultados. Sobre la propiedad 
pueden verificarse injertos desde el 20 de Abril, brotando sarmien-
tos de 12 á 15 palmos. 
Para lus pedidos dirigirse á 
D. C. FARINES,—VILASECA (Pnmncia de TARRAGONA) 
Se injertarán también los barbados para entregar el año próximo, con las púas 




E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
esiallecido en, IS'ÍO 
R u é Matlxis, 1 0 á, ^ 3 , Paris 
-Q>> cS> 




CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
-V1 
Alambique de rapor fijo 
ó basculante para 
Jiieorea, P $ r f u m » a 
y Extracto» 
Alambique economizador.T 
de afrua para destilar Í 
Orujos. Heces y Fruta» 
F a c i l i d a d de l iMplar 
Alambique reciiticador 
ba-culanto, 
•on calienta-Tino.— D« 80° 
B a p i d e a y e c o n o m í a 
COGNAC JEREZANO 
JÜRADO, CASTELLON Y C." JEREZ 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molineria. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
UTENSILIOS 
VINÍCOLAS; I AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
AGENCIA MADRILEÑA 
DE NEGOCIOS 
de ü. M. ISívas Moreno, 
Profesor mercantil. 
V E L A R D E , 15, PRIMERO 
Los Apuntamientos ó particulares 
que tengan que gestionar en Madrid 
a lgún asunto, pueden dirigirse á 
esta Agencia, en la seguridad de 
que se procederá con diligencia é 
íntere's. 
Velarde, 15, primero 
A VOLUNTAD 
de la SOCIEDAD COMERCIAL DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION, 
rué Lafjltle, núm. 46 a Paris, se ven-
de el Gran Molino á vapor para la 
elaboración y refinación del aceite de 
oliva, situado en Alcañiz (provincia 
de Teruel). 
Dirigirse al Gerente del mismo, 
D. Faustino Tourníer, ó bien al D i -
rector de la Sociedad en España don 
Mauric io Brieu, en 
Lequeitio (Vizcaya) 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tard íos . 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid , 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES, 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
T A L L E R Y F U N D I C I Ó N D E B R O N C E S 
Slaquinaría agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCION DE BOMBAS 
PARA DIFERENTES USOS 
Llaves para agua, gas y vapor 
coasTRrccióN i IISTÍLACIÓN 
APARATOS H I D R O T E R i P I C O S 
BOMBAS PARA INCENDIOS; 
Y MATERIAL PARA BOMBEROS 
Especialidad en la fabricación 
jm 
pulverizadores para combatir mildiu í í 
B A S I L I O 
B A R C E L O N A : P A S A J E 
ARCAS PARA GA Ü D A L B S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
INSTBUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laboratorios de Análisis 
M I R E T 
D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmenta 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infinitos 
años. E l resultado es perfecto y completamente inofensiro para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes Químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 ki los; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
GRAN ESTABLECIMIGVTO DE H 0 R T M R 4 
ZARAGOZA 
D E M A R I A N O G A J O N 
290, PASEO D E TORRERO. 290 ZARAGOZA 
100.000 Vides uva de mesa y especies para vinos. 
100.000 Arboles frutales, de las clases más escog-idas. 
60.000 Idem forestales, para paseos y carreteras. 
50.000 Arbustos para jardines. 
10.000 Rosales tallo alto y francos de pie. 
5.000 Coniferas ó árboles resinosos. 
5.000 Plantas de estufa en macetas. 
Departamento especial de semillas de hortalizas y de flores. 
Pídanse Catálogos, que se remiten gratis. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO R1VIERE 
A N T O N I O R I V I E R E 
SUCESOR EN E L RAMO DE MOLINERIA 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y ELORICOLTÜRA 
Director propietario: D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia 
de Lérida y Proveedor de la Asociación de Agricultores de 
España . 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades 
para la formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en Es-
paña se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería; todo cultivado con el mayor esmero y á 
precios sumamente económicos. 
V I D E S A M K H I C M A S 
De producto directo y para porta-injerto, de g-arantizada legiti-
midad. Vasto campo de experiencias destinado exclusivamente á. 
este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial para todas las lineas férreas de Es -
paña. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á gideri lo pida 
«La Reforma Agrícola» Ayala, 11, Madrid 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
Calle do SO de FeTbrero, ^ y O.—VALLAJDOUü 
( A l lado del Teatro de Lope) 
^ Segadoras Walter. 
A . Wood. Primer pr«-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI -
LKiNCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
^ general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de \ ídes tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al mildiu, continúa expen-
dienao sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la leg i t imidad de las plantan. 
También tiene grandes eiistcncias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á 1H Jilomera, y gran 
variedad de plantas para uva» de mesa, todas de lo m á s selecto coBocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: C A P S I R - P U E B L A RUGAT [») 
y Ai i 
